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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Геологія і геоморфологія - це комплексна наука про склад, будову, походження і 
розвиток форм поверхні Землі і її внутрішніх геосфер, а також про розміщення в земній 
корі корисних копалин.  
Метою курсу є засвоєння історико-геологічного підходу до вивчення явищ 
природи і розвиток діалектико- матеріалістичного світогляду у студентів.  
У результаті вивчення геології з основами геоморфології студент отримує 
фундаментальні знання, без яких неможливе успішне засвоєння знань і набуття 
практичних вмінь і навичок, які вивчаються в системі курсів фахової підготовки 
екологів. 
Основними завданнями дисципліни є: 
• вивчення геолого-геоморфологічних процесів, зумовлених ендогенними та 
екзогенними геологічними процесами; 
• вивчення мінералів, гірських порід та їх походження, особливостей 
залягання та географічного поширення в земній корі мінералів, гірських порід і 
підземних вод, закономірності та особливості розміщення корисних копалин; 
• пізнання та вивчення геологічної історії Землі та становлення природної 
екологічної системи світу в усій складності її внутрішніх і зовнішніх взаємодій; 
• реконструкція палеоекологічних умов минулих геологічних епох; 
• еволюція тектоносфери і біосфери. 
Студенти повинні знати:  
а) сучасні питання загальної геології і зв'язок її з іншими геологічними 
дисциплінами, основні етапи розвитку геологічних знань і господарське значення 
геологічних наук; 
б) про походження Землі, її властивості, будову і про головні гіпотези розвитку 
земної кори; 
в) основні етапи розвитку Землі і геологічну хронологію; 
г) характер ендогенних і екзогенних геодинамічних процесів і їх вплив на 
формування геотектур, геоструктур і геоскульптур; 
д) сучасну структуру земної кори і особливості її історичного розвитку; 
Студенти повинні вміти: 
а) розрізняти породоутворюючі і рудні мінерали, а також важливі гірські породи 
земної кори; 
б) давати господарську оцінку розробки корисних копалин; 
в) користуватися структурно-геоморфологічними методами пошуку 
перспективних геоструктур на корисні копалини; 
г) користуватися геологічними картами і розрізами, знати принципи їх побудови і 
призначення. 
д) визначати міру екологічного впливу геологічних впливів на природне 
середовище і природоохоронні заходи. 
3. Програма навчальної дисципліни. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна геологія. Ендогенні геологічні процеси. 
Загальна геоморфологія. 
ТЕМА 1. ВСТУП ДО ГЕОЛОГІЇ. 
Зміст геологічної і геоморфологічної наук. Об'єкт і предмет їх вивчення, задачі 
досліджень. Основні підрозділи геології та геоморфології. Зв'язок геології і 
геоморфології з іншими науками. Короткий нарис розвитку геолого- геоморфологічних 
знань. 
Геологічні карти. Типи карт за змістом, за об'єктом картографування та за 
масштабом. Геологічні розрізи. Склад геологічних горизонтів, час формування і умови 
залягання гірських порід. 
Екологічні аспекти геологічної діяльності. 
ТЕМА 2. ЗЕМЛЯ ЯК ГЕОЛОГІЧНЕ ТІЛО І ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. 
Будова Всесвіту. Сучасна уява про будову Всесвіту і способи його вивчення. 
Сонячна система як частина Всесвіту. Будова Сонячної системи і місце в ній Землі. 
Форма, розміри, маса і щільність Землі. Методи вивчення внутрішньої будови 
Землі. Значення метеоритів у вивченні космічних проблем. Космогонічні гіпотези. 
Гіпотези про походження Сонячної системи. Гіпотези Канта-Лапласа і їх критика. 
Сучасні гіпотези О.Ю. Шмідта і В.Г. Фесенкова. 
ТЕМА 3. БУДОВА ГЕОСФЕР ЗЕМЛІ. 
Схема зонально-сферичної будови Землі. Атмосфера. Гідросфера. Біосфера. 
Літосфера. Внутрішня будова Землі, її геологічні особливості. Геологічна будова 
земної кори. Формування різних типів земної кори (гетерогенний і гомогенний). 
Лінійні та ізометричні структури. Геосинклінальні рухливі пояси. Рифтові рухливі 
пояси. Платформи, синеклізи, антеклізи, щити. Океанічні плити. Закономірності 
розміщення родовищ корисних копалин. 
ТЕМА 4. ОСНОВИ МІНЕРАЛОГІЇ І ПЕТРОГРАФІЇ. 
Поняття «мінерал», «кристал», «кристалічна решітка». Поширення мінералів у 
природі. Морфологія кристалів. Мінеральні агрегати. Діагностичні ознаки мінералів. 
Класифікація мінералів: самородні елементи, сульфіди, окисли, галогени, карбонати, 
сульфати, фосфати, силікати. Відомості про основні класи мінералів. 
Гірські породи, їх класифікація і характеристика. Особливості складу, поширення 
й форм залягання осадових, магматичних і метаморфічних гірських порід. 
Характеристика осадових, магматичних і метаморфічних порід. Корисні копалини 
осадового, магматичного та метаморфічного походження. 
ТЕМА 5. ЕНДОГЕННІ ГЕОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ. 
Загальні відомості про будову земної кори і тектонічні рухи у земній корі. 
Основні структури земної кори. Коливальні, складкотвірні і розривні тектонічні рухи. 
Джерела енергії тектонічних рухів. Причини тектонічних рухів. Геоморфологічна та 
екологічна роль тектонічних рухів. 
ТЕМА 6. МАГМАТИЗМ І МАГМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ. 
Поняття про магму. Магматичні процеси. Вулканізм (ефузивний магматизм). 
Диференціація магми. Інтрузивний магматизм. Форми глибинних інтрузій. Географічне 
поширення вулканів, їх зв'язок з особливостями геологічної будови земної кори і 
тектонічними процесами. Основні типи магматичних гірських порід. Землетруси та їх 
причини. Географічне поширення. Сейсмічність України. Метаморфізм гірських порід. 
Види метаморфізму та його основні фактори. Поширені метаморфічні породи. 
Родовища корисних копалин метаморфічного генезису. 
Геологічна будова сучасних материків та океанів. Поширення континентальної та 
океанічної кори. Докембрійські платформи. Щити і плити. Області складчастості. 
Сучасні рухливі області. 
ТЕМА 7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ Г ЕОМОРФОЛОГІЇ. 
Поняття про рельєф. Форми та елементи форм рельєфу. Походження рельєфу. 
Основні закономірності поширення форм рельєфу земної поверхні. Гіпсографічна 
крива. Особливості і закономірності формування рівнинного і гірського рельєфу. 
Особливості і закономірності роботи екзогенних факторів. Особливості і 
закономірності роботи ендогенних процесів і факторів.  
ТЕМА 8. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ РЕЛЬЄФУ ЗА ПРОВІДНИМИ ОЗНАКАМИ. 
Геотектура. Морфоструктура. Морфоскульптура. Особливості утворення. 
Класифікація гір за походженням: складчасті, складчасто-брилові, брилові, столові, 
ерозійні гори. Класифікація рівнин за походженням: акумулятивні (пластові, 
алювіальні, озерні тощо) та денудаційні (ерозійні, скульптурні). Форми рівнин: плоскі, 
увігнуті, випуклі, похилені. 
Класифікація гір за висотою (низькі, середні, високі). Класифікація рівнин за 
висотою: западини, низовини, височини, плато, плоскогір'я. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Екзогенні геологічні процеси. Історична геологія. 
ТЕМА 9. ЕКЗОГЕННІ ГЕОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ. Вивітрювання фізичне 
(механічне) і хімічне (хіміко-біологічне). Роль організмів у процесах вивітрювання. 
Кори вивітрювання. Перевідкладання продуктів вивітрювання. Корисні копалини. 
Денудація. Ерозія. Дефляція. Осадонакопичення. Корисні копалини осадового 
походження. 
ТЕМА 10. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ТЕКУЧИХ ВОД. 
Площинний змив. Тимчасові руслові потоки. Утворення і розвиток ярів. Геологічна 
діяльність річок. 
ТЕМА 11. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Вода у гірських 
породах. Водоносні і водотривкі горизонти. Походження підземних вод. Класифікація 
підземних вод. Тини джерел. Карстові процеси та їх наслідки. Суфозія. Зсуви і обвали. 
Грязеві вулкани. 
ТЕМА 12. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЬОДОВИКІВ. 
Нагромадження льоду та його властивості. Снігова лінія. Типи льодовиків. 
Екзарація. Утворення морен, їх типи склад. Типи зледенінь. Зледеніння в історії Землі. 
ТЕМА 13. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТРУ. 
Дефляція, коразія, перенесення і відкладання пухкого матеріалу. 
ТЕМА 14. ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОКЕАНІВ І МОРІВ. 
Абразія берегів, перенесення і відкладання матеріалу в різних зонах морського 
басейну. Корисні копалини морського генезису. 
ТЕМА 15. ОСНОВИ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ. 
Предмет і об'єкт історичної геології. Зв'язок з іншими науками. Історична 
геологія і географія. Палеогеографія як розділ геології. 
Задачі історичної геології та проблеми геологічного часу. Геологічне 
літочислення (геохронологія). Групи, системи, відділи, епохи. Абсолютна 
геохронологія. Відносна геохронологія. Проблеми вивчення віку Землі. 
Геохронологічна і стратиграфічна шкали. 
Еволюція оболонок Землі: Проблеми генезису і часу виникнення гідросфери, 
еволюція хімічного складу океанічних вод; первинна атмосфера Землі та її еволюція під 
впливом геохімічних і біологічних процесів; зміна кліматів в історії Землі, в зв'язку з 
еволюцією складу атмосфери, рельєфу континентів, поширення морських басейнів та 
ін. періодичність зміни кліматів; проблеми виникнення органічного світу, основні 
етапи розвитку живої речовини, вихід рослин і тварин на сушу як планетарне явище. 
Основні віхи розвитку тварин і рослин в історії Землі. 
Виникнення земної кори, походження материків. Реконструкція розташування 
материків і океанів в геологічному часі. Періодичність прояву гороутворення і 
рельєфоутворення. Основні пізньодокембрійські, каледонські, герцинські, альпійські 
морфоструктури та їх вираження в рельєфі. 
ТЕМА 16. ОСНОВИ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ. 
Палеонтологія як розділ історичної геології. Форми і збереження викопних 
організмів. Методи збору і вивчення палеонтологічних решток. Палеотологічні 
пам'ятки України. 
Огляд найбільш поширених і стратиграфічно важливих груп викопних 
організмів. Систематика, морфологія, стратиграфічне, палеогеографічне й 
породоутворююче значення найпростіших, кишковопорожнинних, членистоногих, 
молюсків, брахіопод, голкошкірих, напівхордових, хордових. 
 
 




Вид занять Тема заняття або завдання 
на самостійну роботу 
Кількість Література 
годин балів 
Змістовний модуль 1.  
1 Лекція 1 Вступ до геології 2  [1-34] 
Практичне 
заняття 1 
Внутрішня будова і фізичні 
властивості Землі 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 1 
Земля як планета. Екологічні 
наслідки орбітального та 
осьового обертання Землі 
4 2 [1-34] 
2 Лекція 2 Земля як геологічне тіло і 
планета сонячної системи 
2  [1-34] 
Практичне 
заняття 2 
Морфологія та діагностичні 
ознаки мінералів 




рельєфу на земній поверхні та 
його екологічна роль 
4 2 [1-34] 






2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 3 
Тектонічні рухи і 
господарська діяльність 
людини. Екологічні наслідки 
тектонічних процесів і явиш 
4 2 [1-34] 
4 Лекція 4 Основи мінералогії і 
петрографії. 
2  [1-34] 
Практичне 
заняття 4 
Класифікація форм рельєфу 
землі. Гіпсографічна крива 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 4 
Метаморфізм, його види, 
прояв та екологічне значення 
3 2 [1-34] 
5 Лекція 5 Ендогенні геодинамічні 
процеси 





2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 5 
Вулканічні області світу, їх 
закономірності та 
особливості 
3 1 [1-34] 
6 Лекція 6 Магматизм і магматичні 
процеси 
2  [1-34] 
Практичне 
заняття 6 
Геологія і геоморфологія 
рівнин 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 6 




3 1 [1-34] 
7 Лекція 7 Загальні питання 
геоморфології 
2  [1-34] 
Практичне 
заняття 7 
Геологія і геоморфологія гір 2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 7 
Вплив рельєфу дна Світового 
океану на розвиток 
екологічних систем в його 
межах 
3 1 [1-34] 
8 Лекція 8 Класифікація форм рельєфу 
за провідними ознаками 




процеси і форми рельєфу 
  [1-34] 
Самостійна 
робота 8 
Гіпергенез, його види, 
особливості поширення, 
прояви у рельєфі. Екологічні 
наслідки 
  [1-34] 
 ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 1. 
 10  
Всього за змістовний модуль 1  35  
Змістовний модуль 2. 
9 Лекція 9 Екзогенні геодинамічні 
процеси 
2  [1-34] 
Практичне 
заняття 9 
Геологія та рельєф дна 
Світового океану 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 9 
Флювіальні процеси та їх 
екологічне значення 
3 2 [1-34] 
10 Лекція 10 Геологічна діяльність 
поверхневих текучих вод. 




поверхневих текучих вод 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 10 
Екологічна роль карстова:. 
форм рельєфу та їх значення 
для природи 
3 2 [1-34] 
11 Лекція 11 Геологічна діяльність 
підземних вод 









волового рельєфу на земній 
поверхні та його екологічна 
роль 
3 2 [1-34] 
12 Лекція 12 Геологічна діяльність 
льодовиків 




льодовиків і вічної мерзлоти 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 12 
Вічна мерзлота та її 
екологічна роль 
3 1 [1-34] 
13 Лекція 13 Геологічна діяльність вітру. 2  [1-34] 
Практичне 
заняття 13 
Геологічна діяльність, вітру 2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 13 
Екологічні наслідки і 
значення прибійної і 
припливно-відпливної 
діяльності моря 
3 1 [1-34] 
14 Лекція 14 Геологічна діяльність 
океанів і морів 
2  [1-34] 
Практичне 
заняття 14 
Геологічна діяльність океанів 
і морів 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 14 
Значення викопних груп 
організмів для дослідження 
екологічних умов минулих 
геологічних епох 
3 1 [1-34] 
15 Лекція 15 Основи історичної геології 2  [1-34] 
Практичне 
заняття 15 
Основи історичної геології і 
палеогеографії 







3 1 [1-34] 
16 Лекція 16 Основи палеонтології 2  [1-34] 
Практичне 
заняття 16 
Основи історичної геології і 
палеогеографії 
2 2 [1-34] 
Самостійна 
робота 16 
Розвиток ідей про 
походження материків та 
океанів 
3 1 [1-34] 
ПМК 2 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 2. 
 10  
Всього за змістовний модуль 2.  35  
Екзамен  30  
Всього з навчальної дисципліни  100  
 
 
5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
 
1. Зміст геологічної і геоморфологічної наук. Об'єкт і предмет їх вивчення, 
задачі досліджень.  
2. Основні підрозділи геології та геоморфології.  
3. Зв'язок геології і геоморфології з іншими науками. Короткий нарис 
розвитку геолого- геоморфологічних знань. 
4. Геологічні карти. Типи карт за змістом, за об'єктом картографування та за 
масштабом.  
5. Геологічні розрізи. Склад геологічних горизонтів, час формування і умови 
залягання гірських порід. 
6. Екологічні аспекти геологічної діяльності. 
7. Будова Всесвіту. Сучасна уява про будову Всесвіту і способи його 
вивчення. Сонячна система як частина Всесвіту. Будова Сонячної системи і 
місце в ній Землі. 
8. Форма, розміри, маса і щільність Землі. Методи вивчення внутрішньої 
будови Землі.  
9. Значення метеоритів у вивченні космічних проблем.  
10. Космогонічні гіпотези. Гіпотези про походження Сонячної системи. 
Гіпотези Канта-Лапласа і їх критика. Сучасні гіпотези О.Ю. Шмідта і В.Г. 
Фесенкова. 
11. Схема зонально-сферичної будови Землі. Атмосфера. Гідросфера. 
Біосфера. Літосфера.  
12. Внутрішня будова Землі, її геологічні особливості. Геологічна будова 
земної кори.  
13. Формування різних типів земної кори (гетерогенний і гомогенний).  
14. Лінійні та ізометричні структури. Геосинклінальні рухливі пояси.  
15. Рифтові рухливі пояси. Платформи, синеклізи, антеклізи, щити.  
16. Океанічні плити. Закономірності розміщення родовищ корисних копалин. 
17. Поняття «мінерал», «кристал», «кристалічна решітка». Поширення 
мінералів у природі.  
18. Морфологія кристалів. Мінеральні агрегати.  
19. Діагностичні ознаки мінералів.  
20. Класифікація мінералів: самородні елементи, сульфіди, окисли, галогени, 
карбонати, сульфати, фосфати, силікати. Відомості про основні класи 
мінералів. 
21. Гірські породи, їх класифікація і характеристика.  
22. Особливості складу, поширення й форм залягання осадових, магматичних і 
метаморфічних гірських порід.  
23. Характеристика осадових, магматичних і метаморфічних порід.  
24. Корисні копалини осадового, магматичного та метаморфічного 
походження. 
25. Загальні відомості про будову земної кори і тектонічні рухи у земній корі. 
Основні структури земної кори.  
26. Коливальні, складкотвірні і розривні тектонічні рухи.  
27. Джерела енергії тектонічних рухів.  
28. Причини тектонічних рухів.  
29. Геоморфологічна та екологічна роль тектонічних рухів. 
30. Поняття про магму. Магматичні процеси.  
31. Вулканізм (ефузивний магматизм). Диференціація магми.  
32. Інтрузивний магматизм. Форми глибинних інтрузій.  
33. Географічне поширення вулканів, їх зв'язок з особливостями геологічної 
будови земної кори і тектонічними процесами.  
34. Основні типи магматичних гірських порід.  
35. Землетруси та їх причини. Географічне поширення. Сейсмічність України.  
36. Метаморфізм гірських порід. Види метаморфізму та його основні фактори.  
37. Поширені метаморфічні породи. Родовища корисних копалин 
метаморфічного генезису. 
38. Геологічна будова сучасних материків та океанів.  
39. Поширення континентальної та океанічної кори. Докембрійські платформи. 
Щити і плити. Області складчастості. Сучасні рухливі області. 
40. Поняття про рельєф. Форми та елементи форм рельєфу. Походження 
рельєфу.  
41. Основні закономірності поширення форм рельєфу земної поверхні. 
Гіпсографічна крива.  
42. Особливості і закономірності формування рівнинного і гірського рельєфу.  
43. Особливості і закономірності роботи екзогенних факторів.  
44. Особливості і закономірності роботи ендогенних процесів і факторів.  
45. Геотектура. Морфоструктура. Морфоскульптура. Особливості утворення.  
46. Класифікація гір за походженням: складчасті, складчасто-брилові, брилові, 
столові, ерозійні гори. 
47. Класифікація рівнин за походженням: акумулятивні (пластові, алювіальні, 
озерні тощо) та денудаційні (ерозійні, скульптурні).  
48. Форми рівнин: плоскі, увігнуті, випуклі, похилені. 
49. Класифікація гір за висотою (низькі, середні, високі). Класифікація рівнин 
за висотою: западини, низовини, височини, плато, плоскогір'я. 
 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
 
1. Вивітрювання фізичне (механічне) і хімічне (хіміко-біологічне). Роль 
організмів у процесах вивітрювання.  
2. Кори вивітрювання. Перевідкладання продуктів вивітрювання. Корисні 
копалини.  
3. Денудація. Ерозія. Дефляція. Осадонакопичення.  
4. Корисні копалини осадового походження. 
5. Площинний змив. Тимчасові руслові потоки.  
6. Утворення і розвиток ярів. Геологічна діяльність річок. 
7. Вода у гірських породах. Водоносні і водотривкі горизонти.  
8. Походження підземних вод. Класифікація підземних вод. Тини джерел.  
9. Карстові процеси та їх наслідки. Суфозія. Зсуви і обвали. Грязеві вулкани. 
10. Нагромадження льоду та його властивості. Снігова лінія. Типи льодовиків.  
11. Екзарація. Утворення морен, їх типи склад. Типи зледенінь.  
12. Зледеніння в історії Землі. 
13. Дефляція, коразія, перенесення і відкладання пухкого матеріалу. 
14. Абразія берегів, перенесення і відкладання матеріалу в різних зонах 
морського басейну. Корисні копалини морського генезису. 
15. Предмет і об'єкт історичної геології. Зв'язок з іншими науками.  
16. Історична геологія і географія. Палеогеографія як розділ геології. 
17. Задачі історичної геології та проблеми геологічного часу.  
18. Геологічне літочислення (геохронологія).  
19. Групи, системи, відділи, епохи.  
20. Абсолютна геохронологія.  
21. Відносна геохронологія.  
22. Проблеми вивчення віку Землі. Геохронологічна і стратиграфічна шкали. 
23. Еволюція оболонок Землі: проблеми генезису і часу виникнення 
гідросфери, еволюція хімічного складу океанічних вод; первинна 
атмосфера Землі та її еволюція під впливом геохімічних і біологічних 
процесів; зміна кліматів в історії Землі, в зв'язку з еволюцією складу 
атмосфери, рельєфу континентів, поширення морських басейнів та ін. 
періодичність зміни кліматів; проблеми виникнення органічного світу, 
основні етапи розвитку живої речовини, вихід рослин і тварин на сушу як 
планетарне явище.  
24. Основні віхи розвитку тварин і рослин в історії Землі. 
25. Виникнення земної кори, походження материків.  
26. Реконструкція розташування материків і океанів в геологічному часі.  
27. Періодичність прояву гороутворення і рельєфоутворення.  
28. Основні пізньодокембрійські, каледонські, герцинські, альпійські 
морфоструктури та їх вираження в рельєфі. 
29. Палеонтологія як розділ історичної геології.  
30. Форми і збереження викопних організмів.  
31. Методи збору і вивчення палеонтологічних решток.  
32. Палеотологічні пам'ятки України. 
33. Огляд найбільш поширених і стратиграфічно важливих груп викопних 
організмів.  
34. Систематика, морфологія, стратиграфічне, палеогеографічне й 
породоутворююче значення найпростіших, кишковопорожнинних, 
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